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高等学校数学における比と比例
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BC   AC
 の値は△ ABCの大きさに関係なく，∠ Aの大き
さだけで定まる．∠ Aの大きさをふつう Aで表し，
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の根元事象からなる．ここで，事象 Aが n（A）＝ a個























































































































（＊）より l（AB）× l（AC'）＝ l（AB'）× l（AC'）が成り
立っていることを用いると
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